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1 はじめに れるが、随所に痕跡的に残っており、サイン表示が一貫し
ワシントン国立動物公園 （TheSmithsonian Institution's ていない箇所も見られた。ちなみに現在、ワシントン国立
National Zoological Park）は、ワシントンD.C . 北西部に位置 動物公園のホー ムページにおいては、動物ピクトグラム
する、 165エーカーの広大な土地を有する動物園である。 は使用されていない。
1889年に創設され、 1964年よりスミソニアン協会が運営
を行っている。スミソニアン協会に帰属する唯一の動物
園であり、多数の絶滅危機種を含めて現在約500種類、
5000頭の動物を保有している。できる だけ自然に近い環
境で動物が飼育されており、屋外のみならず、温度、湿度
を含めた環境を人工的に再現した屋内施設も多数存在す
るバイオパークである。また、単に動物園としての機能だ
けでなく同時に研究所としても機能しており、それに
f半って教育プログラムも多数開催されている。入園料は
他のスミソニアン博物館と同様、無料である。
1977年、ワ シントン国立動物公圏内のサイ ンが、メキシ
コオリンピック (1968年）のピク ト グラム等をデザインし
たグラフイツクデザイナーであるランス・ワイマンと
ウィリアム・カナン（Lance Wyman, Wiliam Cannan）に
よってデザイン、計画、運用された。このサインは動物を
ピクトグラムで表現し、圏内における案内地図、誘導サイ
ン、マップにおいて統一的に視覚言語として使用すると
いうものである。このサイン計画は文字情報をほとんど
排除したという点で、実験的試みと言えるが、ピクトグラ
ム自体のデザインを含めてサイン全体の完成度が高く、
現在様々なデザイン書籍等において紹介されているもの
である。平成14年 2 月、このサイン計商の実態と現在の運
用状況について現地調査を行った。
2 調査結果
現状ではピクトグラムの使用を含めて、サイン計画が
大幅に改正されている。1）ピクトグラムはほとんど排除
され、数字、英文字と色を主体にしたサインとなっている。
（表1 )
サイン計画が全面的に改正されているという現状である
が、屋内施設の外壁ほとんどには動物ピクトグラムが残
されていた。また、このうちの小動物館、煽煽館において
は、書籍資料において未紹介のピクトグラムが使用され
ており、運用後もしばらくは屋内施設の新設等にとも
なって新たなピク卜グラムが制作され、サイン計画を補
完する作業が行われていたと推測できる。サイ ン計画改
正において、ピクトグラムが意図的に撤去されたと恩わ
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3 考察
サイン計画が改正された原因については、次のような
推測ができる。
1）動物の構成が変わり、既存のサイン計画では対応しき
れなくなった。
2）ピクトグラムによるサインに教育的問題があった。
3）動物園の運用方針自体が変わった。
4）ピクトグラムによるサインが分かりにくかった。
1）については、新旧のマップを比較したところ、動物の構
成に変化が見られた。例えばキリンは現在はいないが、 当
時のマップに よ ると存在している等である。また、現在は
新しい屋内施設が運用されている。
2）については、子供が初めて動物に接する場面で、ピクト
グラムが動物より先に印象付けられたとしたら、教育上、
先入観を与えてしまうといった悪影響があるのではない
かという推測である。サインとして目立つことは重要で
あるが、強い印象を与えすぎることは問題である。
3）については、以前では 6 つの小径という区分けて構成
された圏内が、現在では 2 つのエ リ アで構成されている。
運用方針の変化によりサイン計画を全面的に改正した可
能性がある。
4）については、ピクトグラム自体の問題点でもあるが、近
い種類のものについては区別がしにくいということであ
る。ピクトグラムは同じカテゴリーに含まれるものに対
しては、同様の形体を持たせる必要があるが、かつ間違い
なく区別できるようにしなくてはならない。
ランス ・ ワイマンらによるビクトグラムはこの点で非常
に優れたデザイ ンである。しかし、鶴とフラミンゴ、ゴリ
ラと猿、チーターとジャガ一、 オッ ト セイとアシカは近隣
種のため、近い形状となっている。
4 おわりに
その後の調査で、3） および1）の理由で、サイン計画が改
正されたことが分かつた。 しかし、なぜ現サイン計画の要
素としてピク トグラムが採用されなかったのか、そして、
旧サイン計画の痕跡が各所に残された現状には何らかの
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意図が存在するのか否かという点で疑問が残るところで 6 村越愛策「世界のサインとマーク」世界文化社 2002
ある。今後の研究により、これらを明らかにする。 7 「ワシントン国立動物公園ホームページ」http://natzoo.si.edu/ 
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旧サイン計画
オリジナルデザインの動物ピクトグラ
ムをサイン全般的に使用。
①ピクトグラムの使用 トイレ、電話のピクトグラムは標準的なものを使用。
動物の飼育エリアを地図上に配置され
た動物ピクトグラムのみで表示し、そ
れぞれの動物名表示はなし。 6 つの動
物グループの小径を代表的な動物のピ
クトグラムと足跡の形で示し、どの動
②案内地図 物グループの小径かを説明する文字を
併記。 太いラインで連絡道を表し、小
径はすべて足跡の形の連続ラインで表
現。 全体的に記号で構成される地図で
ある。（図2)
動物ピクトグラムが積み上げられたト
ーテム（図4）が圏内11カ所に設置される。
③誘導サイン トーテムの F段にピクトグラムの解説、案内地図、 トイレの方向などの情報が
配置される。
未入手だが、②案内地図とほぼ同様の
④マップ ものと推測される。
不明。 サイン計画全般から、権の前に
⑤飼育工リア 動物ピクトグラムが設置されていたと考えられる。
サイン全般に使用されるタイプフェイ
スは、オリジナルのサンセリフ体及び
ヘルペチカである。
シンボルマークは、オリジナル書体の
zooに鷲の親子のピクトグラムをあし
らったデザインである 。 動物公園正門
⑥その他 にはコンクリート制のシンボルマー クが設置されていた。 （図 10)
（表 ！ ）ワシントン国立動物公園 旧、現サイン計画の比較
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現サイン計画
オリジナルデザインのピクトグラムは
3 種類（図1）、絶滅危機種、保存計画種、
繁殖指定種のみで、動物に一対一対応
のものでなく、シンボルとして使用。
トイレ、電話のピクトグラムは標準的
なものを使用。
動物の飼育エリアを地図上に配置され
た数字で表示し、下部に一覧で動物名
を文字で解説。 谷間の小径（屋外）、
学問の散歩径（屋内施設中心）の 2 つ
に大きく分かれ、数字のバックの形と
色で区別。 全体的に写実的なイラスト
レーションによる地図である。 （図3)
要所に看板状のサイン(図5)が設置される。
径の別を赤又は青色で区別する 。 動物
名が文字表示で一覧できる。 動物の成
育場所の近くには棒状の標識が立てら
れ、赤又は青色の地に白抜きで数字が
打たれている。（図6)
②案内地図とほぼ同様。屋内施設につ
いては、外観の写真が追加されている。
大きさはA2サイズ。（図7)
具象的な動物イラストレーションと文
字解説のパネルが設置される。 オリジ
ナルデザインのピクトグラムが必要箇
所に表示される。 （図8,9)
サイン全般に使用されるタ イプフェイ
スは、ヘルペチカとタイムズである。
シンボルマークは、作り直されzooの
文字にパンダのイラストレーションが
組み込まれたデザインである。動物公
園正門にはコンクリ ート制の以前のデ
ザインによるシンボルマークが設置さ
れているが、 鷲の親子のピク トグラム
部分は取り除かれている。（図11）イン
フォメーションセンタ一、鳥類館、小
動物館、蝙蝠館、は虫類館、類人猿館
等の屋内施設表示や一部の看板などに
は動物ピクトグラムが使用されている。
（図12～19)
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（図3）案内地図
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（図2 ） 旧サイン言｜画時に使用されていたピクトグラム による案内地図
「ピク トグラム［絵文字］デザインj 柏書房より守 ｜用
, 
（図4）旧サイン計画時に使用されていた誘導サイン
「ピクトグラム［絵文字］デザインj 柏書房よりヲ｜用
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（図5）誘導サイン
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（図7） マップ
（図10）以前の動物公園正門
（図6）標識
（図8)柵に取り付けられた解説パネルー1
（図9）柵に取り付けられた解説パネルー2
（図 11 ） 現在の動物公園正門
（図12）鹿エリア （従業員用）
（図13）蝙蝠館
（図 14）小動物館
（図15）類人猿館
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（図 17 ） キウイ
（図18）鳥類館
